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ȱAbstractȱ
ȱ
Religiousȱinstitutionsȱareȱaȱcrucialȱlinkȱinȱtheȱcausalȱchainȱthatȱconnectsȱcitizensȱ
toȱtheȱpoliticalȱprocess.ȱThisȱisȱbecauseȱchurchesȱandȱotherȱreligiousȱinstitutionsȱ
haveȱoftenȱbeenȱthoughtȱtoȱsupplyȱchurchgoersȱwithȱtheȱresourcesȱnecessaryȱtoȱ
takeȱpartȱinȱtheȱpoliticalȱarena,ȱbyȱprovidingȱeitherȱopportunitiesȱtoȱdevelopȱ
civicȱskillsȱorȱexposureȱtoȱmobilisationȱattemptsȱ(Verba,ȱSchlozmanȱ&ȱBrady,ȱ
1995).ȱȱ
Religiousȱcommunitiesȱplayȱanȱimportantȱroleȱinȱfacilitatingȱimmigrantȱ
politicalȱparticipationȱbecauseȱimmigrantsȱtendȱtoȱlackȱtheȱresourcesȱandȱcivicȱ
skillsȱneededȱforȱpoliticalȱparticipation.ȱChurchȱinvolvementȱalsoȱconnectsȱ
immigrantsȱtoȱotherȱorganisationsȱandȱindividualsȱandȱtheȱwiderȱsocietyȱandȱ
polityȱthroughȱtheȱsocialȱcapitalȱembeddedȱinȱtheȱcongregation,ȱtheȱcivicȱskillsȱ
fosteredȱwithinȱtheȱchurchȱandȱtheȱopportunitiesȱprovidedȱforȱvolunteeringȱandȱ
civicȱinvolvement.ȱTheȱethnicȱandȱreligiousȱidentitiesȱformedȱenableȱimmigrantsȱ
andȱtheirȱfamiliesȱtoȱintegrateȱintoȱtheȱlargerȱcommunityȱ(Foleyȱ&ȱHogeȱ2007).ȱȱ
ThisȱdissertationȱinvestigatesȱtheȱimpactȱofȱmembershipȱofȱChristianȱ
religiousȱcommunitiesȱonȱtheȱpoliticalȱparticipationȱofȱChineseȱmigrantsȱinȱ
Australiaȱandȱcomparesȱthisȱwithȱtheȱimpactȱofȱactiveȱmembershipȱofȱvoluntaryȱ
secularȱassociations.ȱUsingȱaȱmixedȱmethodsȱapproachȱinvolvingȱanalysisȱofȱ
existingȱsurveyȱdata,ȱdevelopmentȱofȱanȱoriginalȱonlineȱsurveyȱandȱinȬdepthȱ
interviews,ȱthisȱresearchȱexploresȱvariousȱaspectsȱofȱreligiousȱcommunitiesȱandȱ
secularȱassociations.ȱTheȱinterviewsȱwithȱchurchgoersȱallowȱtheȱinvestigationȱofȱ
smallȱgroupȱandȱchurchȬbasedȱactivities,ȱprovidingȱdataȱthatȱgoesȱbeyondȱmoreȱ
traditionalȱmeasuresȱofȱdenominationalȱaffiliationȱandȱchurchȱattendance.ȱThisȱ
ȱ 2
enablesȱtheȱstudyȱtoȱexamineȱtheȱeffectsȱofȱskillȬbuildingȱopportunitiesȱandȱ
smallȱgroupȱinvolvementȱonȱpoliticalȱparticipation.ȱTheȱinterviewsȱwithȱ
membersȱofȱsecularȱassociationsȱallowȱtheȱstudyȱtoȱexamineȱtheȱrangeȱofȱformalȱ
andȱinformalȱactivitiesȱandȱinteractionsȱmembersȱtakeȱpartȱinȱandȱtheirȱimpactȱ
onȱpoliticalȱparticipation.ȱ
Theȱstudyȱfindsȱthat,ȱforȱChineseȱmigrants,ȱmembershipȱofȱaȱreligiousȱ
communityȱhasȱaȱveryȱlimitedȱimpactȱonȱsomeȱformsȱofȱpoliticalȱparticipation.ȱ
Politicalȱinvolvementȱisȱprimarilyȱrestrictedȱtoȱexpressingȱconcernsȱonȱissuesȱ
perceivedȱasȱopposedȱtoȱtheirȱreligiousȱfaith.ȱInȱstarkȱcontrastȱtoȱreligiousȱ
communities,ȱmembersȱofȱChineseȱvoluntaryȱorganisationsȱareȱmoreȱactiveȱinȱ
Australianȱpolitics.ȱThisȱresultȱlendsȱsomeȱsupportȱtoȱpreviousȱfindingsȱwhichȱ
emphasiseȱtheȱimportantȱroleȱofȱethnicȱvoluntaryȱorganisationsȱinȱimmigrantȱ
politicalȱparticipation.ȱThisȱdissertationȱrepresentsȱanȱimportantȱcontributionȱtoȱ
aȱliteratureȱthatȱhasȱlargelyȱignoredȱtheȱroleȱofȱreligiousȱcommunitiesȱandȱ
voluntaryȱorganisationsȱinȱtheȱpoliticalȱparticipationȱofȱAsianȱimmigrants,ȱ
particularlyȱChineseȱmigrants.ȱȱ
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